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Cilj Ispitati stavove imigranata iz zemalja bivše Jugoslavije u Sloveniju o zdravlju, brigu o 
vlastitom zdravlju i njegovu procjenu, te o čimbenicima koji utječu na to kako se oni koriste 
uslugama zdravstvene skrbi za sprječavanje i liječenje bolesti. 
Postupci Primijenjeno je kvalitativno istraživanje s pomoću upitnika ETHNIC (Explain, Treatment, 
Healers, Negotiation, Intervention, Collaboration – objasniti, liječiti, iscijeliti, pregovarati, 
djelovati, surađivati). Analizirani su podatci pribavljeni razgovorom s 27 ekonomskih imigranata 
koji su jedan za drugim posjetili ambulantu između 15 svibnja i 15 kolovoza 2005. 
Rezultati Kvalitativna analiza razgovora upućuje da ispitanici svoje zdravstvene probleme većinom 
doživljavaju kao posljedicu teškoga rada, neprimjerenih uvjeta rada i stanovanja i stresa. Najvažniji 
razlozi zbog kojih su potražili liječničku pomoć bili su strah od fizičkoga oštećenja i briga hoće li 
moći financijski pomagati obiteljima kod kuće. Postoje brojni financijski i smještajni problemi koji 
stoje na putu vođenja zdrava života i povinovanja liječničkim savjetima. Spominjana je i slaba 
komunikacija sa zdravstvenim radnicima. Kolege radnici s posla viđeni su kao važan izvor potpore, 
a odnos s poslodavcima kao negativan čimbenik. 
Zaključak Prvi korak prema poboljšanju zdravlja imigranata jest prepoznavanje čimbenika koji 
utječu na njihovu uporabu zdravstvene skrbi i stavove prema bolesti. Poboljšanje sanitarnih i 
higijenskih uvjeta u kojima oni žive i upoznavanje s njihovim osnovnim zdravstvenim problemima 
poboljšalo bi kvalitet skrbi za njihovo zdravlje na razini primarne zdravstvene zaštite. 
 
 
 
 
 
